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Psychology in World War II）」であった。ちなみ
に、４巻の内容とは次のとおりである４）。
第１巻 The American Soldier: Adjustment
During Army Life
第２巻 The American Solder: Combat and Its
Aftermath
第３巻 Experiments on Mass Communication






























３）特別委員会メンバーは、次のとおりであった。Federick Osborn（Chairman）、Leonard S. Cottrell, Jr.、Leland C.





ルタントとして参加したもののなかには、社会心理学の Hadley Cantril、Louis Guttman、Rensis Likert、Kimball
Young、Frederick Mosteller、社会学者の Paul F. Lazarsfeld、Robert Mertonらの名前があがっている。
４）全４巻本の詳細は次のとおりである。
“Studies in Social Psychology in World War II”（Princeton, N. J.: Princeton University Press）.
Vol.１: S. A. Stouffer, E. A. Suchman, L. C. De Vinney, S. A. Star, and R. M. Williams, Jr., The American Soldier:
Adjustment during Army Life（１９４９）. Vol.２: S. A. Stouffer, A. A. Lumsdaine, M. H. Lumsdaine, R. M.
Williams, Jr., M. B. Smith, I. L. Janis, S. A. Star, and L. S. Cottrell, Jr., The American Soldier: Combat and Its
Aftermath（１９４９）. Vol.３: C. I. Hovland, A. A. Lumsdaine, and F. D. Sheffield, Experiments in Mass
Communication（１９４９）. Vol.４: S. A. Stouffer, L. Guttman, E. A. Suchman, P. F. Lazarsfeld, S. A. Star, and J.
A. Clausen, Measurement and Prediction（１９５０）. 他に、Robert K. Merton and Paul F. Lazarsfeld（eds.）,
Continuities in Social Research: Studies in the Scope and Method of “The American Soldier”（New York: The
Free Press of Glencoe,１９５０.
５）全４巻本の編集に対しては、カーネギー財団からの研究助成金があったと記されている。もっとも、公刊内容と
公刊体制について財団は一切介入しなかった模様である（おもて表紙扉）。
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すか」（Do you think a soldier with ability has a















が）大きい（A very good chance）」、「かなりあ
る（A fairly good chance）」、「あまりない（Not
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ければ、このような発見は説明がつかな
い」。そのような理論なくしては「パラドク






































いったと思いますか（How do you think the men




もしくはかけひき（Bootlicking or playing politics）」、
「運（Luck）」、「長く軍隊に居ること（Been in the
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憲兵隊（低学歴） 憲兵隊（高学歴） 航空隊（低学歴） 航空隊（高学歴）
NCO「機会大」 ９６（５８） ６５（２７） ２１（３０） ２９（１９）
「機会中」 ４８（２９） １０９（４５） ２７（３９） ６７（４４）
「どちらとも」 ８（ ５） １９（ ８） ７（１０） ４（ ３）
「機会なし」 １３（ ８） ４８（２０） １５（２１） ５２（３４）
小計 １６５（１００．０） ２４１（１００．０） ７０（１００．０） １５２（１００．０）
PVT 「機会大」 ２３３（３３） ９９（２１） １６（２０） ９（ ７）
「機会中」 ２４７（３５） １６９（３６） ３３（４２） ３３（２７）
「どちらとも」 ６４（ ９） ５６（１２） ４（ ５） ７（ ６）
「機会なし」 １６３（２３） １４６（３１） ２６（３３） ７４（６０）
小計 ７０７（１００．０） ４７０（１００．０） ７９（１００．０） １２３（１００．０）
合計 N＝８７２ N＝７１１ N＝１４９ N＝２７５
表３：昇進率
憲兵隊（低学歴） 憲兵隊（高学歴） 航空隊（低学歴） 航空隊（高学歴）
昇進した １６５（１９） ２４１（３４） ７０（４７） １５２（５５）
昇進せず ７０７（８１） ４７０（６６） ７９（５３） １２３（４５）
昇進率 １８．９％ ３３．９％ ４７．０％ ５５．３％
部隊別昇進率 ２５．６％ ５２．４％
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憲兵隊（低学歴） 憲兵隊（高学歴） 航空隊（低学歴） 航空隊（高学歴）
NCO「満足」 ９６（５８） ６５（２７） ２１（３０） ２９（１９）
「不満」 ６９（４２） １７６（７３） ４９（７０） １２３（８１）
小計 １６５（１００．０） ２４１（１００．０） ７０（１００．０） １５２（１００．０）
PVT 「満足」 ２３３（３３） ９９（２１） １６（２０） ９（ ７）
「不満」 ４７４（６７） ３７１（７９） ６３（８０） １１４（９３）
小計 ７０７（１００．０） ４７０（１００．０） ７９（１００．０） １２３（１００．０）




憲兵隊（低学歴） 憲兵隊（高学歴） 航空隊（低学歴） 航空隊（高学歴）
NCO「満足」 １４４（８７） １７４（７２） ４８（６９） ９６（６３）
「不満」 ２１（１３） ６７（２８） ２２（３１） ５６（３７）
小計 １６５（１００．０） ２４１（１００．０） ７０（１００．０） １５２（１００．０）
PVT 「満足」 ４８０（６８） ２６８（５７） ４９（６２） ４２（３４）
「不満」 ２２７（３２） ２０２（４３） ３０（３８） ８１（６６）
小計 ７０７（１００．０） ４７０（１００．０） ７９（１００．０） １２３（１００．０）
満足率 ７１．６％ ６２．２％ ６５．１％ ５０．２％
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A Theory of Relative Deprivation Revisited（１）
― The American Soldier ―
ABSTRACT
The concept and theory of relative deprivation is the most important contribution to
contemporary sociology. Since the work of The American Soldier , the concept and theory
has been developed and elaborated not only by Merton, and Runciman, but also by such
scholars as Boudon, Kosaka, Hamada and many others. Now there seem to be some
discrepancies in interpretations of the concept among scholars. In order to build up a
more systematic theory of relative deprivation in the future, the present paper attempts to
go back to the original study of The American Soldier to locate the exact meaning of what
was meant originally, by asking (1) whether the data reported in the work tells something
about relative deprivation in the first place, (2) whether the concept refers to objective
phenomenon or subjective phenomenon, and (3) whether the concept addresses the
individual actors perception or the group situation. We conclude that the concept
addresses the structural constellation where the rate of promotion and the rate of
satisfaction, as a revelation of structural constellation, are inversely related.
Key Words : relative deprivation, The American Soldier, satisfaction/dissatisfaction
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